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 ))پذرمتقذین ثِ   ((
 تکیِ گبّی کِ ثْؾت سیز پبیؼ ًیغت اهب ثِ خزم پذر ثَدى ثبیذ ایغتبدگی کٌذ
 ثب ٍخَد ّوِ هؾکلات ثِ تَلجخٌذ ثشًذ  تبتَدلگزم ؽَی
 کِ
                                                                عبحل اگز ثذاًی چِ کغی کؾتی سًذگی را اس هیبى هَج ّبی عْوگیي رٍسگبرثِ
 آرام رٍیب ّبیت رعبًذُ اعت پذر را هی پزعتی
 ٍ
 تقذین ثِ هقذعتزیي ٍاصُ ّب در فزٌّگ ًبهِ دلن ،
 ))هْزثبًن کِ توبم سًذگین را هذیَى هْزثبًی ٍػغَفت آى هی داًنهبدر((
 ))ّوغزمٍتقذین ثِ ((
 ٍتحولؼ هؾکلات را ُ را ثزاین آعبى ًوَدکِ ثب هْزثبًی ٍصجز 
 ٍٍخَد ؽبدی ثخؼ ٍصفبیؼ هبیِ آراهؼ هي اعت
 ))هْذیبر ٍکبهیبرٍتقذین ثِ فزسًذاى گلن ((
 کِ  ّویؾِ  ثب دیذى رٍی گلؾبى اًزصی هضبػف ًصیجن هی ؽَد
ایي هغیز دؽَار اس توبم اعبتیذ گزاهین  ثغیبر عپبعگذارم کِ در راُ کغت ػلن ٍداًؼ راٌّوبی هي ثَدى ٍدر 
 اس خبى ٍدل هزا یبری ًوَدًذ
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 ٍثب عپبط ٍتؾکز ٍیضُ اس اعبتیذ ػشیش ٍدلغَسم
 خٌبة آقبی دکتز ّبدی پیزی دٍگبِّ
 ٍ
 خٌبة آقبی دکتز هحغي ارسًلَ
 کِ ّوَارُ راٌّوب ٍکبرگؾبی هؾکلات هي در اتوبم ٍکویل ایي پبیبى ًبهِ ثَدًذ
 
هب را هفتخزگزداًیذ  ب را آفزیذ ٍثِ ّوٌؾیٌی ثب رّزٍاى ػلن ٍداًؼ((عپبط ثیکزاى پزٍردگبر یکتب را کِ ه
 ٍکغت ػلن ٍهؼزفت را رٍسیوبى ًوَد))
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 : خلاصِ
 ثِ هقبٍهت هیشاى ثز) RDRQ( ًبحیِ در هَتبعیَى ًقؼ تؼییي ٍ ثیَتیکی آًتی هقبٍهت الگَی ثزرعی
 عبلْبی در اردثیل ثَػلی ثیوبرعتبى ثِ کٌٌذُ هزاخؼِ ثیوبراى اس ؽذُ خذا ّبیؽیگلا در فلَرٍکیٌَلًَْب
  1353تب5353
فلَرٍکیٌَلًَْب در عبلْبی اخیز در درهبى ؽیگلَسیظ ثصَرت هَفقیت آهیشی هَرداعتفبدُ  : ٍّذف عبثقِ
هکبًیغوْبی اصلی ایدبد  اسRDRQ در خبیگبُ صًی  Crapٍ Aryg قزار گزفتِ اًذ.اهب خْؼ در صًْبی 
ٍم ثِ کیٌَلًَْب ٍفلَرٍکیٌَلًَْب هیجبؽذ.ایي هغبلؼِ در راعتبی ارسیبثی الگَی هقبٍهت در عَیِ ّبی هقب
 هقبٍهت آًتی ثیَتیکی ٍثزرعی خْؼ ّبی ایدبد ؽذُ در عَیِ ّبی هقبٍم ثِ فلَرٍ کیٌَلٌْب اًدبم گزدیذ.
ثیوبر هزاخؼِ  1281ًوًَِ ؽیگلای خذا ؽذُ اس  111هَادٍرٍؽْب: ایي هغبلؼِ ثصَرت هقغؼی ثزٍی 
ٌذُ ثِ آسهبیؾگبُ ثیوبرعتبى ثَػلی اردثیل اًدبم گزدیذ.ؽٌبعبیی ثبکتزیْب ثب اعتفبدُ اس آسهًَْبی کٌ
هیکزٍثؾٌبعی ، ثیَؽیویبیی ٍ عزٍلَصی ٍارسیبثی الگَی هقبٍهت آًتی ثیَتیکی آًْب ثِ رٍػ کزثی ثبیز 
ي عَیِ ّبی هقبٍم ثِ اًدبم ؽذ. ٍدر آخز ثزرعی خْؼ ّبی ایدبد ؽذُ در ثی CIM) ٍتؼییي reuab ybriK(
 Aryg) در صًْبی  RDRQفلَرٍ کیٌَلًَْب اس عزیق تؼییي تَالی ًَاحی هزثَط ثِ هقبٍهت در ثزاثز کیٌَلًَْب( 
 صَرت گزفت.   Crapٍ 
) درصذ19/11عًَِ ای( ؽیگلاثزرعی ّبًؾبى داد کِ عزٍتیپ غبلت در هٌغقِ اردثیل  ّب: یبفتِ
تیکی ًؾبى دادکِ ثیؾتزیي هقبٍهت ًغجت ثِ آًتی ثیَتیک تزی هیجبؽذ.ثزرعی الگَی هقبٍهت آًتی ثیَ
حغبعیت) هی  درصذ 111( ٍ کوتزیي هقبٍهت ثِ ایوپٌین ثبدرصذ)  82هتَپزین+عَلفبهتَکغبسٍل (
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ثِ فلَرٍکیٌَلًَْب هقبٍم ثَدًذ درصذ  4/4ٍ عَیِ ّب ًغجت ثِ ًبلیذیکغیک اعیذ درصذ 11ٍ ثبؽذ.
 فلکغٌزی ٍ ؽیگلاثِ تزتیت در عَیِ ّبی  zgbwٍ  cfrصًْبی  ٍ توبم عَیِ ّب در  Hapi.حضَر صى
هَرد هقبٍم ثِ فلَرٍکیٌَلًَْب  1عَیِ خذاؽذُ  111هدوَع  اس تبئیذ ؽذ.  RCPای ثِ ٍعیلِ عًَِ
ثَدین .کِ اصلی تزیي   Crap ٍ Arygؽٌبعبیی ؽذکِ پظ اس تؼییي تَالی ؽبّذ خْؼ ّبیی در ّزدٍ صى 
در  elIثب   08resٍخبیگشیٌی Arygدر صى  ylGیب nsA ثب 78psAٍ uel ثب 38resخْؼ ّب ثصَرت خبیگشیٌی 
 هیجبؽذ. Crapصى 
ًؾبى دٌّذُ ثزٍس خْؼ ّبیی ثَد کِ  Crapٍ  Arygًتبیح ثِ دعت آهذُ اسثزرعی تَالی صى ّبی ًتیدِ:
ذُ ثبػث ایدبد هقبٍهت ثِ فلَرٍکیٌَلًَْب هی گزدد ٍلی در عَیِ ّبی حغبط ّیچگًَِ خْؾی هؾبّ
 ًگزدیذ.
، در ؽیگلاثزاعبط دادُ ّبی ثِ دعت آهذُ در ایي تحقیق هقبٍهت ثِ فلَرٍکیٌَلًَْب در  ًتیدِ گیزی:
هقبیغِ ثب عبیز تحقیقبت هؾبثْی کِ در خبّبی هختلف اًدبم گزفتِ در هٌغقِ اردثیل ٌَّس افشایؼ 
ًتی ثیَتیکْب ارتجبط تٌگبتٌگی ثب چؾوگیزی ًذاؽتِ اعت.ٍدر عَیِ ّبی هقبٍم ثِ کیٌَلًَْب هقبٍهت ثِ ایي آ
 هی ثبؽذ دارًذ.  Crap ٍ  Arygکِ حبٍی صى ّبی  RDRQهَتبعیَى در صًْبی ًبحیِ
 Crap، صى Arygهقبٍهت آًتی ثیَتیکی، هقبٍهت ًغجت ثِ فلَرٍکیٌَلًَْب، صى  ،ؽیگلا : ٍاصُ ّبی کلیذی
 ، هَتبعیَى  
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